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  WASHINGTON	  CAREER	  FIELDING	  STATISTICS	  	  Following	  are	  fielding	  statistics	  for	  players	  who	  did	  not	  have	  any	  offensive	  stats	  during	  their	  careers:	  	  Kevin	  Zylstra	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1975	   2	  1976	   9	  1979	   8	   2	   8	   1	   0	  1980	   7	   0	   1	   1	   0	  Totals	  26	   2	   9	   2	   0	  	  Jim	  Klampher	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1976	   5	  1978	   10	  1979	   7	   0	   9	   1	   0	  Tot.	   22	   0	   9	   1	   0	  	  Ken	  Aries	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1977	   5	  1978	   10	  1979	   9	   1	   15	   0	   1	  Tot.	   24	   1	   15	   0	   1	  	  Dave	  Iraola	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1977	   4	  1978	   6	  1979	   10	   1	   11	   0	   1	  Tot.	   20	   1	   11	   0	   1	  	  Rusty	  McEwen	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1977	   8	  1978	   15	  1979	   9	   2	   0	   1	   0	  Tot.	   32	   2	   0	   1	   0	  	  
Earl	  Azeltine	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1978	   2	  1979	   6	   0	   3	   2	   1	  1980	   12	   1	   7	   0	   0	  1981	   9	   2	   11	   3	   1	  Tot.	   29	   3	   21	   5	   2	  	  Keko	  Gabriel	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1979	   4	   0	   0	   0	   0	  1980	   7	   0	   6	   1	   0	  Tot.	   11	   0	   6	   1	   0	  	  Jon	  Hunsaker	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1979	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Merrill	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1979	   1	   0	   1	   0	   0	  Tot.	   1	   0	   1	   0	   0	  	  Dave	  Pierce	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1979	   8	   0	   9	   1	   0	  Tot.	   8	   0	   9	   1	   0	  	  Gus	  Carlson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1980	   6	   1	   3	   1	   0	  Tot.	   	  6	   1	   3	   1	   0	  	  David	  Crain	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1980	   1	   1	   0	   2	   0	  1981	   6	   1	   0	   0	   1	  1982	   14	   3	   5	   0	   0	  
1983	   6	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  27	   5	   5	   2	   1	  	  Larry	  Knopp	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1980	   2	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  2	   1	   1	   0	   0	  	  Bob	  Lattanzi	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1980	   1	   0	   1	   0	   0	  Tot.	   	  1	   0	   1	   0	   0	  	  Karl	  Lillquist	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1980	   1	   0	   1	   1	   0	  1981	   4	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   	  5	   0	   3	   1	   0	  	  Brad	  Moshner	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1980	   1	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   	  1	   0	   2	   0	   0	  	  Plato	  Dimakos	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1981	   5	   0	   3	   0	   1	  Tot.	   	  5	   0	   3	   0	   1	  	  Doug	  Houser	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1981	   10	   1	   3	   1	   0	  Tot.	   10	   1	   3	   1	   0	  	  Bob	  Iddins	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1981	   3	   0	   2	   0	   0	  1982	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   4	   0	   2	   0	   0	  	  	  
Nick	  Stephenson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1981	   2	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   	  2	   0	   2	   0	   0	  	  Terry	  Van	  Slyk	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1981	   6	   0	   3	   1	   0	  Tot.	   	  6	   0	   3	   1	   0	  	  Scott	  BArdwell	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1982	   6	   0	   3	   1	   0	  1983	   10	   1	   8	   0	   0	  Tot.	   	  16	   1	   11	   1	   0	  	  Jim	  Lorenz	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1982	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  1	   0	   0	   0	   0	  	  Cam	  Clark	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   3	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   	  3	   0	   2	   0	   0	  	  Jon	  Dallas	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   3	   0	   2	   1	   1	  Tot.	   	  3	   0	   2	   1	   1	  	  Greg	  Fry	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   13	   0	   12	   3	   1	  1984	   11	   3	   12	   1	   1	  Tot.	   	  24	   3	   24	   4	   2	  	  Scott	  Gossman	  	  
Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   10	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   	  	  10	   0	   2	   0	   0	  	  Bryce	  Macki	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   6	   0	   1	   0	   0	  1985	   2	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  8	   0	   1	   0	   0	  Gerry	  Noy	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   11	   1	   9	   1	   2	  	  Eric	  Shultz	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   5	   1	   7	   0	   0	  1984	   8	   1	   5	   1	   1	  Tot.	   	  	  13	   2	   12	   1	   1	  	  Dave	  Williamson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1983	   21	   2	   7	   2	   3	  1984	   4	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  25	   2	   7	   2	   3	  	  Kevin	  Dorman	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1984	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  1	   0	   0	   0	   0	  	  Rod	  Gibson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1984	   13	   1	   13	   2	   1	  Tot.	   	  	  13	   1	   13	   2	   1	  	  Greg	  Guidi	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1984	   2	   1	   2	   0	   0	  1985	   14	   2	   5	   2	   0	  
1986	   2	   0	   4	   0	   0	  1987	   5	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   	  	  23	   3	   13	   2	   0	  	  Ron	  Skogstad	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1984	   2	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  2	   0	   0	   0	   0	  	  Mike	  Voelkel	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1984	   8	   0	   4	   1	   0	  Tot.	   	  	  8	   0	   4	   1	   0	  	  Carl	  Casperson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1985	   12	   4	   11	   1	   0	  1986	   14	   6	   14	   0	   1	  1987	   11	   3	   11	   2	   1	  1988	   16	   4	   13	   2	   2	  Tot.	   	  	  53	   17	   49	   5	   4	  	  Tom	  Mallory	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1985	   9	   0	   2	   0	   0	  1986	   15	   0	   11	   3	   0	  1987	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  25	   0	   13	   3	   0	  Scott	  Wingerter	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1985	   11	   5	   16	   2	   0	  Tot.	   	  	  11	   5	   16	   2	   0	  	  Russ	  Finseth	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1986	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  1	   0	   0	   0	   0	  	  Dave	  Knoz	  	  	  
Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1986	   6	   3	   1	   0	   0	  Tot.	   	  	  6	   3	   1	   0	   0	  	  Rob	  Miller	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1986	   11	   0	   1	   0	   0	  Tot.	   	  	  11	   0	   1	   0	   0	  	  Arnie	  Noel	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1986	   3	   0	   1	   0	   0	  1987	   7	   2	   1	   0	   0	  1988	   10	   0	   7	   1	   0	  Tot.	   	  	  20	   2	   9	   1	   0	  	  John	  Sinclair	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1986	   13	   5	   9	   1	   0	  Tot.	   	  	  13	   5	   9	   1	   0	  	  Brian	  Wagner	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1986	   12	   1	   6	   0	   0	  Tot.	   	  	  12	   1	   6	   0	   0	  	  Mike	  Anthony	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   6	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  6	   0	   0	   0	   0	  	  Todd	  Cort	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   12	   4	   5	   0	   0	  1988	   18	   2	   6	   0	   2	  Tot.	   	  	  30	   6	   11	   0	   2	  	  Andy	  Hoey	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  
1987	   10	   0	   3	   0	   0	  1988	   11	   1	   2	   1	   0	  1989	   9	   5	   2	   0	   0	  1990	   12	   5	   10	   2	   2	  Tot.	   	  	  42	   11	   17	   3	   2	  	  
Gary	  McKeehan	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   3	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  3	   1	   0	   0	   0	  	  Jay	  Petersen	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   10	   4	   4	   1	   0	  1989	   6	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  16	   5	   4	   1	   0	  	  Gregg	  Van	  Steenkist	  	  	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   9	   1	   3	   0	   0	  Tot.	   	  	  9	   1	   3	   0	   0	  	  Bill	  Wells	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   11	   9	   5	   0	   0	  Tot.	   	  	  11	   9	   5	   0	   0	  	  Mike	  Williams	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1987	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  1	   0	   0	   0	   0	  	  Don	  Doggett	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1988	   10	   3	   3	   1	   0	  Tot.	   	  	  10	   3	   3	   1	   0	  	  Charlie	  Hatem	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1988	   18	   5	   13	   3	   0	  1989	   8	   1	   6	   1	   0	  Tot.	   	  	  26	   6	   19	   4	   0	  	  Jim	  Riley	  	  
Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1988	   3	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  3	   0	   0	   0	   0	  	  Fred	  Sabatine	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1988	   10	   1	   5	   0	   0	  Tot.	   	  	  10	   1	   5	   0	   0	  	  Kyle	  Smith	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1988	   11	   4	   10	   1	   1	  1989	   11	   5	   10	   1	   0	  Tot.	   	  	  22	   9	   20	   2	   1	  	  Jeff	  Voigt	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1988	   5	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  5	   1	   0	   0	   0	  Duey	  Dixon	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   8	   1	   1	   0	   0	  1990	   10	   1	   3	   0	   0	  Tot.	   	  	  18	   2	   4	   0	   0	  	  Mike	  Ferguson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   8	   0	   1	   1	   0	  1990	   10	   0	   7	   2	   0	  Tot.	   	  	  18	   0	   8	   3	   0	  	  Dan	  Kimbro	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   6	   0	   5	   1	   0	  Tot.	   	  	  6	   0	   5	   1	   0	  	  John	  Kvinsland	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   9	   0	   1	   0	   0	  
Tot.	   	  	  9	   0	   1	   0	   0	  	  Jeff	  Pepper	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   6	   3	   6	   1	   1	  1990	   7	   5	   9	   2	   0	  Tot.	   	  	  13	   8	   15	   3	   1	  	  Ken	  Shrader	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   6	   0	   2	   0	   0	  1990	   10	   3	   4	   2	   0	  Tot.	   	  	  16	   3	   6	   2	   0	  	  Scott	  Sigler	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  1	   0	   0	   0	   0	  	  Ken	  Stradley	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1989	   4	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  	  4	   1	   1	   0	   0	  	  Chris	  Alumbaugh	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1990	   3	   1	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  3	   1	   0	   0	   0	  	  Eric	  Brinkworth	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1990	   2	   0	   0	   0	   0	  1991	   1	   0	   1	   1	   0	  Tot.	   	  	  3	   0	   1	   1	   0	  	  
Scott	  Budnick	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1990	   4	   1	   5	   1	   1	  Tot.	   	  	  4	   1	   5	   1	   1	  	  Troy	  Fall	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1990	   7	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  7	   0	   0	   0	   0	  	  Karols	  Schmiedeskamp	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1990	   6	   0	   3	   0	   0	  Tot.	   	  	  6	   0	   3	   0	   0	  	  Mike	  Thomas	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1990	   3	   0	   0	   0	   0	  1991	   11	   2	   7	   1	   0	  Tot.	   	  	  14	   2	   7	   1	   0	  	  Jeff	  Leggett	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1991	   1	   0	   1	   1	   0	  Tot.	   	  	  1	   0	   1	   1	   0	  	  Mike	  Leininger	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1991	   12	   0	   10	   1	   0	  1992	   9	   0	   1	   1	   0	  Tot.	   	  	  21	   0	   11	   2	   0	  	  Chris	  McCallum	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1991	   9	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  	  9	   0	   0	   0	   0	  	  Jeff	  Metcalf	  	  
Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1992	   4	   0	   0	   0	   0	  1993	   8	   2	   5	   0	   0	  Tot.	   	  12	   2	   5	   0	   0	  	  Deric	  Rico	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1992	   8	   1	   5	   1	   0	  Tot.	   	  8	   1	   5	   1	   0	  	  Will	  Stefon	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1992	   1	   0	   0	   0	   0	  	  Dave	  Wensveen	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1992	   5	   0	   1	   0	   0	  1993	   13	   2	   6	   0	   1	  Tot.	   	  18	   2	   7	   0	   1	  	  Doug	  DeMulling	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1993	   5	   0	   5	   1	   0	  Tot.	   	  5	   0	   5	   1	   0	  	  Craig	  Miller	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1993	   5	   0	   1	   0	   0	  Tot.	   	  5	   0	   1	   0	   0	  	  Rich	  Newell	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1993	   5	   1	   7	   1	   0	  1994	   9	   2	   8	   1	   0	  Tot.	   	  14	   3	   15	   2	   0	  	  Tom	  Benson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   5	   0	   6	   1	   0	  
Tot.	   	  5	   0	   6	   1	   0	  	  Craig	  Conner	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   9	   1	   4	   2	   0	  1995	   3	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  12	   1	   4	   2	   0	  	  Floyd	  French	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   2	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  2	   0	   0	   0	   0	  	  Scott	  Harvey	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   8	   0	   3	   2	   1	  Tot.	   	  8	   0	   3	   2	   1	  	  Ian	  Keber	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   12	   3	   5	   2	   0	  1996	   14	   2	   8	   2	   2	  Tot.	   	  26	   5	   13	   4	   2	  	  Ryan	  Kennan	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   5	   1	   0	   0	   0	  	  Greg	  Patzer	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   4	   1	   1	   0	   0	  	  Colby	  Rogers	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1994	   5	   1	   5	   2	   1	  1995	   14	   3	   15	   3	   0	  Tot.	   	  19	   4	   20	   5	   1	  Kevin	  George	  	  
Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1995	   3	   0	   4	   0	   0	  Tot.	   	  3	   0	   4	   0	   0	  	  Ryan	  Krueger	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1995	   7	   3	   7	   2	   0	  1996	   19	   3	   7	   1	   1	  Tot.	   	  26	   6	   14	   3	   1	  	  Ron	  Odegaard	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1995	   6	   0	   7	   0	   1	  Tot.	   	  6	   0	   7	   0	   1	  	  Jason	  Tracy	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1995	   10	   0	   2	   0	   0	  1996	   16	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   	  26	   1	   3	   0	   0	  	  Jeff	  Beaton	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1996	   6	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  6	   0	   0	   0	   0	  	  Josh	  Bender	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1996	   3	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  3	   0	   0	   0	   0	  	  Lee	  Blechschmidt	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1996	   10	   2	   3	   1	   0	  1997	   9	   1	   8	   3	   0	  Tot.	   	  19	   3	   11	   4	   0	  	  Corey	  Carmack	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  
1996	   10	   3	   5	   1	   1	  Tot.	   	  10	   3	   5	   1	   1	  	  Tony	  Lael	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1996	   5	   0	   3	   1	   0	  1997	   9	   0	   4	   0	   0	  Tot.	   	  14	   0	   7	   1	   0	  	  Rico	  Enriguez	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1997	   3	   1	   3	   1	   0	  Tot.	   	  3	   1	   3	   1	   0	  	  
Jason	  Morrow	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1997	   11	   2	   12	   0	   1	  1998	   8	   1	   12	   0	   0	  Tot.	   19	   3	   24	   0	   1	  	  Toby	  Russ	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1997	   3	   0	   0	   0	   0	  1998	   12	   0	   2	   1	   0	  1999	   5	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   20	   0	   2	   1	   0	  	  Jon	  Aarstad	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1998	   13	   1	   7	   1	   0	  1999	   18	   4	   9	   0	   0	  2000	   12	   4	   20	   4	   2	  Tot.	   43	   9	   36	   5	   2	  	  	  Josh	  Clark	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1998	   11	   2	   5	   0	   0	  1999	   10	   6	   11	   2	   0	  Tot.	   21	   8	   16	   2	   0	  	  	  Brent	  Mattson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1998	   18	   3	   16	   1	   1	  Tot.	   18	   3	   16	   1	   1	  	  	  Curtis	  Perry	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1998	   11	   3	   12	   4	   1	  Tot.	   11	   3	   12	   4	   1	   	  	  Ray	  Readwin	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1998	   6	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   6	   0	   0	   0	   0	   	  	  
Justin	  Fairbanks	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1999	   10	   1	   8	   0	   0	  Tot.	   10	   1	   8	   0	   0	   	  	   	  	  Steve	  Johnson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1999	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   1	   0	   0	   0	   0	   	  	   	  	  Mike	  Loder	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1999	   3	   0	   2	   0	   0	  Tot.	   3	   0	   2	   0	   0	   	  	   	  	  
Brian	  Newton	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1999	   5	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   	  5	   0	   0	   0	   0	   	  	  Tucker	  Tupek	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  1999	   4	   1	   1	   0	   0	  Tot.	   4	   1	   1	   0	   0	  	  	  Paul	  Arellano	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   9	   2	   7	   1	   0	  Tot.	   9	   2	   7	   1	   0	  	  Eric	  Fortner	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   5	   1	   2	   2	   0	  Tot.	   5	   1	   2	   2	   0	  	  Saul	  Hardin	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   7	   0	   2	   1	   0	  Tot.	   7	   0	   2	   1	   0	  	  Cody	  Jones	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   13	   1	   2	   0	   0	  Tot.	   13	   1	   2	   0	   0	  	  Brandon	  Klump	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   6	   1	   7	   1	   0	  Tot.	   6	   1	   7	   1	   0	  	  Keith	  Koskela	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   10	   3	   10	   1	   0	  Tot.	   10	   3	   10	   1	   0	  
	  Torey	  Nelson	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   13	   0	   4	   1	   1	  Tot.	   13	   0	   4	   1	   1	  	  Marc	  Parrish	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   13	   1	   8	   0	   1	  Tot.	   13	   1	   8	   0	   1	  	  Drew	  Rockwell	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   1	   0	   0	   0	   0	  Tot.	   1	   0	   0	   0	   0	  	  
Josh	  Smith	  	   	  	  Year	   G	   PO	   A	   E	   DP	  2000	   10	   0	   1	   0	   1	  Tot.	   10	   0	   1	   0	   1	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